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Iftitakhul Hidayah. K7114065. PENINGKATAN PEMAHAMAN BIOGRAFI 
TOKOH PADA MASA HINDU BUDDHA DAN ISLAM DI INDONESIA 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO 
STRAY (TSTS) (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD N Pajang II No.171 
Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018). 
Tujuan penelitian ini untuk menerapkan langkah-langkah model pembelajaran 
kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) yang tepat untuk meningkatkan 
pemahaman biografi tokoh pada masa Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia pada 
siswa kelas V SD N Pajang II No.171 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus dan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Subjek penelitian ini adalah peneliti 
dan siswa kelas V SD N Pajang II No.171 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018 yang 
berjumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaktif. Uji validitas data menggunakan validitas isi dan triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukan nilai rata-rata kelas pratindakan sebesar 52,07 
dengan ketuntasan klasikal 10%, kemudian meningkat pada siklus I dengan nilai rata-rata 
kelas mencapai 75,25 dengan ketuntasan klasikal 75%, dan meningkat lagi pada siklus II 
dengan nilai rata-rata kelas menjadi 85,2 dengan ketuntasan klasikal 87,5%. Berdasarkan 
hasil penelitian, disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperaif 
tipe Two Stay Two Stray (TSTS) meningkatkan pemahaman biografi tokoh pada masa 
Hindu Buddha dan Islam di Indonesia siswa kelas V SD N Pajang II No. 171 Surakarta 
tahun pelajaran 2017/2018. 
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Iftitakhul Hidayah. K7114065. THE IMPROVING UNDERSTANDING OF FIGURES 
BIOGRAPHY IN THE HINDU BUDDHA AND ISLAM PERIOD IN INDONESIA 
THROUGH COOPERATIVE LEARNING MODEL TWO STAY TWO STRAY (TSTS) 
(Classroom Action Research on Grade V SD N Pajang II No.171 Surakarta Academic Year 
2017/2018) 
The purpose of this research is to improve the understanding of the biography of the figure during 
the Hindu Buddhism and Islam period in Indonesia through Cooperative Type Two Stay Two Stray 
(TSTS) cooperative model in grade V SD N Pajang II No. 171 Surakarta academic year 
2017/2018. 
This study is a classroom action research conducted in two cycles and each cycle consists of two 
meetings. The subjects of this study are teachers and students of grade V SD N Pajang II No.171 
Surakarta academic year 2017/2018 which amounted to 40 students. Data collection techniques 
use observation, interviews, tests, and documentation. Data analysis technique use interactive 
analysis model. Data validity test use content validity and triangulation. The results showed the 
average grade of pre-action score of 52,07 with 10% classical completeness, then increased in 
cycle I with grade average value reached 75,25 with 75% classical completeness, and increased 
again in cycle II with the average value of class 85,2 with 87,5% classical completeness. Based on 
the results of the study, it was concluded that through the application of cooperative learning 
model type Two Stay Two Stray (TSTS) can improve the understanding of figures biography in the 
Hindu Buddhist and Islamic period in Indonesia for  V grade students of SD N Pajang II No. 171 
Surakarta academic year 2017/2018. 
 
Keywords: Two Stay Two Stray (TSTS), The Improving Understanding of Figures 





 Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya," 
        (QS. Al-Baqarah ayat 286) 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S  Al-Insyirah ayat 6-8) 
 
 
"Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah."  
(Soekarno) 
 
“Tradisi setiap bangsa adalah modal dan warisan abadi yang mengungkapkan 
kemajuan dan peradaban yang pernah dicapainya. Setiap bangsa pasti memiliki 
masa lalu sebelum menginjak masa kini, dan membangun masa kini yang kokoh 
di atas pijakan masa lalu yang kuat.” 
 (Yusri Abdul Ghani Abdullah) 
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